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Stalo j÷gų pusiausvyros ir kampų lygtys
P1 * d31  -  G * d = 0 ,    iš čia - P1 = G * d / d31              (1) 
P2 * d32  -  G * d =0,           iš čia - P2 = G * d / d32         (2)   
γ1 = arctg ((0,5*b - f) / 0,5*a)                                         (3) 
 
γ2 = arctg ((0,5*b / (a - (0,5*a - e))                                 (4) 
 
α = arctg ( f / e)                                                             (5) 
 
φ = arctg (b / a)                                                             (6) 
 
β1= arctg ((0,5*a - e) / 0,5*b)                                         (7) 
 
β2 = arctg ((0,5*a) / (b - (0,5*b-f)))                                 (8) 
 
δ1 = (α - β1)                                                                      (9) 
 
δ2 = (β2 - α)                                                                       (10) 
Stalo viršaus matmenų sprendimo lygtys
d11 = (0,5*a - e) / sinβ1                                                      (11) 
 
d22 = (0,5*a) / sinβ2                                                            (12) 
 
d21 = (0,5*b - f) / sinγ1                                                        (13) 
 
d12 = (0,5*b) / sinγ2                                                            (14) 
 
d31 = d11 /  sinδ1                                                                  (15) 
 
d32 = d22 * sinδ2                                                                  (16) 
 
L = ( a2 + b2 )0,5                                                                   (17) 
 
AP1 = 0,5*a + (0,5*b - f) / tgα                                            (18) 
 
DP1 = 0,5*b + (0,5*a - e) * tgα                                           (19) 
 
AD =  ( AP12 + DP12 )0,5                                                      (20) 
Stalo viršaus matmenų sprendimo lygtys
AM2 = ( b * tgα – AV ) * cosα                                            (21) 
 
BK =  f * sinα                                                                    (22) 
 
M1C = d11 * sinδ1                                                               (23) 
 
CD = ( 0,5*a – e ) / cosα                                                   (24) 
 
KM1 = e * cosα - d11 * sinδ1                                              (25) 
 
M1M2 = ( L2 -  ( d31 + d32 )2 )0,5                                             (26) 
 
d = e * sinα                                                                       (27) 
 
AV = a - AP1                                                                     (28) 
 
M2B = δ22 * sinδ2                                                               (29) 
Pradinių duomenų bei skaičiavimo lentel÷s 1pvz
Eil. G a b c e f
Nr N cm cm cm cm cm
pvz1 100 120 80 90 50 35
d d11 d22 d21 d12 d31 d32 L
cm cm cm cm cm cm cm cm
28,67 41,23 96,05 60,21 117,05 38,50 95,85 144,22
α γ1 γ2 β1 β2 δ1 δ2 φ 
laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis
34,99 4,76 19,98 14,04 38,66 20,96 3,67 33,69
P1 P2 P1/P2 G/P1 G/P2 d32/d31 d31/d d32/d
N N - - - - - -
74,47 29,91 2,49 1,34 3,34 2,49 1,34 3,34
pradiniai duomenys (pavyzdys 1)
1 pavyzdys  – Stačiakampio formos stalo vaizdai
1 pavyzdys  – Stačiakampio formos stalo vaizdai
2 pavyzdys  – Kvadratin÷s formas viršaus modeliavimas
Eil. G a b c e f
Nr N cm cm cm cm cm
pvz1 100 100 100 90 35 35
d d11 d22 d21 d12 d31 d32 L
cm cm cm cm cm cm cm cm
24,75 52,20 98,62 52,20 98,62 45,96 95,46 141,42
α γ1 γ2 β1 β2 δ1 δ2 φ 
laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis laipsnis
45,00 16,70 30,47 16,70 30,47 28,30 -14,53 45,00
P1 P2 P1/P2 G/P1 G/P2 d32/d31 d31/d d32/d
N N - - - - - -
53,85 25,93 2,08 1,86 3,86 2,08 1,86 3,86
pradiniai duomenys (pavyzdys 2)
2 pavyzdys  – Kvadrato formos stalo vaizdai
2 pavyzdys  – Kvadrato formos stalo vaizdai
3 pavyzdys  – Modeliavimas keičiant stalo svorį
G P1 P2
N N N
10 5,56 2,63
20 11,11 5,26
30 16,67 7,89
40 22,22 10,53
50 27,78 13,16
60 33,33 15,79
70 38,89 18,42
80 44,44 21,05
90 50,00 23,68
100 55,56 26,32
e,f-const, a,b -const
4 pavyzdys  – Modeliavimas keičiant stalo kojos ilgį e
e P1 P2
cm N N
25 2,17 1,52
30 2,73 1,76
35 3,33 2,00
40 4,00 2,22
45 4,74 2,43
50 5,56 2,63
55 6,47 2,82
60 7,50 3,00
65 8,67 3,17
70 10,00 3,33
a,b-const, P=10N -const
5 pavyzdys  – Kampų analiz÷ keičiant stalo kojos ilgį e
e γ1 δ1
cm laipsnis laipsnis
25 32,74 12,26
30 29,74 15,26
35 26,57 18,43
40 23,20 21,80
45 19,65 25,35
50 15,95 29,05
55 12,09 32,91
60 8,13 36,87
65 4,09 40,91
70 0,00 45,00
a,b-const, P=10N -const
6 pavyzdys  – J÷gų pečių analiz÷ keičiant stalo kojos ilgį e
a,b-const, P=10N -const
cm cm cm cm
e d d
31
d
32
25 17,68 81,32 116,67
30 21,21 77,78 120,21
35 24,75 74,25 123,74
40 28,28 70,71 127,28
45 31,82 67,18 130,81
50 35,36 63,64 134,35
55 38,89 60,10 137,89
60 42,43 56,57 141,42
65 45,96 53,03 144,96
70 49,50 49,50 148,49
Darbo išvados
1. Kaip matyti iš aukščiau pateiktų sprendimo pavyzdžių, ši mokomoji metodika 
leidžia  modeliuoti pateiktą bazinį vienalyt÷s medžiagos stalo modelį šešiais kintamais jo
parametrais ir tur÷ti tuoj pat skaičiavimo rezultatus bei grafinius vaizdus. 
2. Mažiausių skaitinių reikšmių stalo virtimą sukeliančių j÷gų (spaudžiančios j÷gos P1
kaip ir stalą keliančios j÷gos P2 ) galimi prid÷jimo taškai yra tik keturi stalo kampai. Kitos
stalo kraštinių vietos esant tiems patiems jo matmenims virtimui bus mažiau pavojingos ir 
jose j÷gos P1 ir P2 reikšm÷mis bus didesn÷s už šias j÷gas stalo kampuose, nes petys d31 ir 
d32 bus mažesni už šiuos pečius stalo kampuose. 
3. Stalo svorio didinimas, kaip ir jo kojų ilginimas yra pagrindin÷s priemon÷s 
saugančios stalą nuo virtimo. 
4. Informacinių technologijų panaudojimas leidžia kokybiškiau nagrin÷ti šį modelį 
pasirenkant įvairius modeliavimo aspektus.  
5. Ši metodika reikalauja atitinkamo studentų bei d÷stytojų pasiruošimo lygio tiek 
mechanikos, tiek ir informacinių technologijų srityse. 

